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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan rasio 
keuangan pada perusahaan sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai 2015, yaitu ditinjau dari rasio 
likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas.  
 Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut 
diambil dari laporan keuangan perusahaan food and beverage yang dipublikasikan 
di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif yaitu mengubah kumpulan 
data menjadi suatu bentuk informasi yang mudah dipahami, sedangkan analisis 
kuantitatif yaitu analisis rasio yang terdiri dari rasio likuiditas (current ratio dan 
quick ratio), solvabilitas (debt to total asset ratio dan debt to equity ratio), 
aktivitas (inventory turnover dan total asset turnover) dan profitabilitas (profit 
margin, return on total asset dan return on equity).  
 Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) ditinjau dari rasio 
likuiditas selama tahun 2011 sampai 2015 perusahaan yang berada di atas rata-
rata industri adalah DLTA, ICBP dan MYOR sedangkan yang berada di bawah 
rata-rata industri adalah CEKA, INDF, MLBI, ROTI, SKLT, STTP dan ULTJ; (2) 
ditinjau dari rasio solvabilitas selama tahun 2011 sampai 2015 perusahaan yang 
berada di atas rata-rata industri adalah CEKA, MYOR, SKLT dan STTP, 
sedangkan yang berada di bawah rata-rata industri adalah DLTA, ICBP, INDF, 
MLBI, ROTI dan ULTJ; (3) ditinjau dari rasio aktivitas selama tahun 2011 
sampai 2015 perusahaan yang berada di atas rata-rata industri adalah DLTA, 
ICBP, ROTI dan SKLT, sedangkan yang berada di bawah rata-rata industri adalah 
CEKA, INDF, MLBI, MYOR, STTP dan ULTJ; (4) ditinjau dari rasio 
profitabilitas selama tahun 2011 sampai 2015 perusahaan yang berada di atas rata-
rata industri adalah DLTA, MLBI dan ROTI, sedangkan yang berada di bawah 
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ABSTRACT 
 This study aims to see how the ratio of financial ratios in the food and 
beverage sub sector listed in Indonesia Stock Exchange period 2011 to 2015, 
which is viewed from the ratio of liquidity, solvency, activity and profitability. 
 Types and data sources used are secondary data, the data is taken from 
the financial statements of food and beverage companies published in Indonesia 
Stock Exchange. Data analysis technique used is descriptive analysis and 
quantitative analysis. Descriptive analysis is to change the data set into a form of 
information that is easily understood, while quantitative analysis is ratio analysis 
consisting of current ratio and quick ratio, solvability (debt to total asset ratio 
and debt to equity ratio), activity (inventory Turnover and total asset turnover) 
and profitability (profit margin, return on total assets and return on equity). 
 Based on data analysis, it is found that: (1) in terms of liquidity ratio 
during 2011 to 2015, companies that are above the industry average are DLTA, 
ICBP and MYOR, while those below the industry average are CEKA, INDF, 
MLBI, ROTI, SKLT, STTP and ULTJ; (2) in terms of solvency ratio during 2011 
to 2015 companies that are above the industry average are CEKA, MYOR, 
SKLT and STTP, while those below the industry average are DLTA, ICBP, 
INDF, MLBI, ROTI and ULTJ; (3) in terms of the ratio of activities during 2011 
to 2015 companies that are above the industry average are DLTA, ICBP, ROTI 
and SKLT, those below the industry average are CEKA, INDF, MLBI, MYOR, 
STTP and ULTJ; (4) in terms of profitability ratios during 2011 to 2015 
companies that are above the industry average are DLTA, MLBI and ROTI, 
while those below the industry average are CEKA, ICBP, INDF, MYOR, SKLT, 
STTP and ULTJ. 
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